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BAB IV 
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
IV.1 Kesimpulan 
 
 
Di era modern seperti ini informasi berkembang sangat cepat dan 
mengalami banyak perubahan serta perkembangan yang pesat. Dengan demikian 
informasi yang ada harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang 
sangat pesat saat ini.Informasi yang ada harus dapat diolah dengan baik menjadi 
serangkaian informasi yang tepat dan akurat untuk dilayankan kepada masyarakat 
yang membutuhkannya.Serta diharapkan informasi yang ada dapat disajikan 
dengan sebaik mungkin sesuai kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan 
secara luas.Salah satu media penelusuran informasi yang mampu menghubungkan 
dan merujuk merujuk pengguna kepada informasi yang dibutuhkan adalah 
direktori online “Federasi Bulu Tangkis Sedunia” yaitu koleksi rujukan yang 
memuat nama – nama atau organisasi yang disusun secara sistematis yang 
 
telah dibuat dan disajikan untuk pengguna di 
 
https://direktorifederasibadmintonsedunia.wordpress.com/ Dari pembuatan 
direktori ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kebutuhan pengguna yang 
membutuhkan informasi serta diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam 
memenuhi kebutuhan informasi kumpulan federasi bulu tangkis dari berbagai 
negar,khususnya penggemar badminton. 
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Berdasarkan proses pembuatan website ini dapat disimpulkan bahwa : 
 
 
1. Pada website ini dapat memudahkan untuk pengguna dalam melakukan 
penelusuran informasi berkaitan dengan federasi bulu tangkis yang di 
kelompokkan berdasarkan letak geografis .Federasi Bulu Tangkis yang 
akan diklasifikasi sesuai dengan benua dari masing masing federasi.Sub 
menu tersebut ialah Afrika Barat,Afrika Selatan,Afrika Timur,Afrika 
Utara,Asia Barat,Asia Tenggara,Asia Timur,Asia Selatan,Amerika 
Utara,Amerika Tengah,Amerika Selatan,Eropa Timur,Eropa Barat,Eropa 
Utara,Eropa Selatan,Eropa Tengah,Eropa Tenggara,& Ocenia. 
 
2. Informasi yang ada pada direktori online dapat diakui kebenarannya 
karena bersumber pada website yang telah dipilah sebelumnya oleh 
penulis. 
 
3. Tampilan serta isi yang ada pada direktori online “federasi bulu tangkis” 
ini akan terus mengalami proses penyempurnaan sesuai dengan keinginan 
penulis. 
 
4. Informasi yang ada pada direktori online ini dapat digunakan sebagai 
bahan referensi untuk pengguna apabila ingin melihat program pelatihan 
dari federasi di belahan negara. 
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IV.2. Saran 
 
 
` Dalam pembuatan website direktori online mempunyai banyak kekurangan 
baik dilihat dari segi tampilan maupun segi isinya.Direktori ini masih memerlukan 
perbaikan untuk lebih menyempurnakan tampilan serta mengembangkan isi dari 
direktori ini saran yang dapat penulis berikan untuk pembuatan dan penggunaan 
direktori online ini adalah sebagai berikut : 
 
1. Perkembangan informasi yang berlangsung cepat yang ingin diketahui 
oleh masyarakat seperti mengenai lokasi dan alamat website federasi 
bulu tangkis di dunia berdasarkan benua dan urut,sebagai pengelola 
informasi diharapkan mampu menangkap perkembangan wawasan 
tersebut dengan menyediakan kepada pengguna untuk memenuhi 
kebutuhan informasi mengenai alamat dan layanan yang diberikan untuk 
 
kemudahan pengguna yang ada pada website 
direktorifederasibadmintonsedunia.wordpress.com 
 
2. Memerlukan domain yang berbayar untuk bisa mengangkat isi informasi 
yang ada agar lebih terpercaya,serta dengan domain berbayar direktori 
ini akan lebih mudah di ingat dan lebih cepat ditelusur. 
 
3. Dalam mencari informasi mengenai federasi bulu tangkis diharapkan 
pengguna dapat mencari informasi dengan keyword atau kata kunci yang 
tepat. 
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